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CAPÍTOL I 
DENOMINACIÓ, DOMICILI I ÀMBIT 
D'ACTUACIÓ 
ART.1. Tot acollint-se a les normes 
reguladores dels drets sindicals, es 
constitueix el Sindicat de 
Treballadores i Treballadors de 
l'Ensenyament-Intersindical de les illes 
Balears (STEI-i). 
ART.2. L'àmbit professional és el de 
les treballadores i treballadors de l'en-
senyament, i d'altres sectors laborals, 
persones en actiu o en atur, jubilades 
o en situació d'excedència. 
ART.3. L'àmbit territorial és el de les 
illes Balears. 
ART.4. El Sindicat fixa el seu domicili 
al carrer Jaume Ferran, 56 de Palma. 
La Comissió Executiva podrà acordar 
el canvi de domicili i l'establiment de 
delegacions i representacions, així 
com l'obertura dels locals que conside-
ri oportú. 
ART.5. El Sindicat es constitueix per 
temps indefinit i gaudirà de personali-
tat jurídica i capacitat plena per actuar, 
necessària per a l'acompliment de les 
seves finalitats. 
ART.6. El Sindicat de Treballadores i 
Treballadors de l'Ensenyament-inter-
sindical de les illes Balears (STEI-i), 
el qual es regularà d'acord amb la Llei 
11/85 de 2 d'agost i pels presents 
estatuts, tot i mantenint la seva sobira-
nia de decisió i actuació, està confe-
derat a la Confederació de Sindicats 
de Treballadores i Treballadors de 
l'Ensenyament (STEs) i podrà federar-
se o confederar-se amb altres sindi-
cats afins, si així ho decideix el con-
grés de delegades i delegats. Així 
mateix podrà rompre els nexes de 
federació i confederació. 
Pertany a la Internacional de 
l'Educació (IE) a través de la 
Confederació d'STEs. 




ART.7. Les característiques generals 
del Sindicat són: 
Unitari, és a dir, obert a totes 
les treballadores i els treballadors de 
l'ensenyament i d'altres sectors labo-
rals sense cap tipus de discriminació, 
respectant la pluralitat ideològica de 
les seves afiliades i afiliats. 
* Democràtic en la seva organit-
zació i funcionament, mitjançant l'elec-
ció de tots els càrrecs per sufragi lliure 
de les afiliades i afiliats, bé personal-
ment, bé mitjançant delegades i dele-
gats. 
* Assembleari ja que impulsa la 
participació a través de les assemble-
es de les treballadores i treballadors 
de l'ensenyament i d'altres sectors 
laborals. Quant al seu funcionament 
intern, l'afiliació podrà proposar i 
debatre qualsevol acció o alternativa. 
Independent, tant de l'Estat i 
l'Administració com dels partits polí-
tics, de les institucions religioses i 
empresarials. 
Autònom estructuralment, fun-
cionalment i econòmicament mitjan-
çant el seu propi autofinançament i els 
seus òrgans propis de decisió, gestió i 
representació. 
* Nacional, que treballa pel ple 
exercici de l'autogovern, i lluita per 
l'assoliment del dret a l 'autodetermina-
ció de les illes Balears, en la perspec-
tiva d'aconseguir la plena sobirania 
nacional. 
De classe i reivindicatiu, dels 
interessos econòmics, laborals i pro-
fessionals de les treballadores i treba-
lladors de l'ensenyament i d'altres 
sectors laborals. 
* Sòciopolític perquè assumeix, a 
més de reivindicar la millora de les 
condicions laborals, la defensa de les 
qüestions político-socials que afecten 
la classe treballadora, tot potenciant 
l'establiment de les més amples rela-
cions amb tots els sectors populars en 
la perspectiva de suprimir qualsevol 
discriminació o explotació, construint 
una societat sense persones opresso-
res ni oprimides. 
* Ecologista. Que propugna l'es-
talvi dels recursos i l'equitat en llur 
distribució, la conservació de la biodi-
versitat, i la protecció i millora de la 
qualitat del medi ambient, com a part 
del procés de construcció d'una socie-
tat sostenible. I que, en conseqüència, 
promou l'Educació ambiental a tots els 
àmbits. 
Internacionalista, confederal i 
solidari, que propugna la democratitza-
ció entre els estats, les nacions i els 
pobles, per assolir un món més just, 
equilibrat i solidari, i l 'establiment de 
relacions més estretes amb aquells 
moviments sindicals i socials que llui-
ten per objectius d'emancipació de la 
classe treballadora i dels pobles opri-
mits. 
Integrador, perquè no discrimina 
per motius de sexe, ètnia o cultura, i 
facilita la participació activa de totes 
les persones treballadores. 
* Feminista, perquè potencia i 
crea les condicions necessàries per a 
la participació activa de les dones dins 
el món laboral, així com el seu accés 
als càrrecs de decisió i responsabilitat. 
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CAPÍTOL III 
FINALITATS I MITJANS 
ART.8. Són finalitats de l'STEI-i: 
a) La defensa dels interessos laborals 
i sociopolítics de les treballadores i 
treballadors. 
b) La lluita per la millora de les condi-
cions de vida i treball i per la consecu-
ció d'una societat sense discriminació 
ni explotació. 
c) Aconseguir la desaparició de qual-
sevol tipus de discriminació per raó de 
sexe, raça, ideologia, o d'altres tipus. 
d) La unitat sindical de totes les treba-
lladores i treballadors de l'ensenya-
ment i de la classe treballadora en 
general. 
e) Propugna la unió de totes les treba-
lladores i treballadors de l'ensenya-
ment en un cos únic d'ensenyants. 
f) Aconseguir un ensenyament demo-
cràtic, laic, gratuït, obligatori, científic, 
racional, de qualitat, autònom, pluralis-
ta, arrelat al medi, educador per a la 
pau, no discriminatori, en règim de 
coeducació, integrador, públic, amb 
una gestió democràtica en tota la seva 
estructura de funcionament i bastidor 
d'un projecte nacional. 
g) Aconseguir el ple reconeixement de 
tots els drets sindicals. 
h) Aconseguir el ple reconeixement 
dels drets del nostre poble. 
ART.9. El Sindicat realitzarà les 
accions necessàries per assolir les 
finalitats assenyalades, així com 
qualssevol tipus d'activitats dirigides a 
aconseguir la satisfacció de les neces-
sitats de caràcter laboral, professional, 
cultural, formatiu o recreatiu de les tre-
balladores i treballadors. 
Disposa d': 
a) uns òrgans d'informació sindical. 
b) una revista d'ensenyament, PISSA-
RRA. 
c) una escola de formació, ESCOLA 
DE FORMACIÓ EN MITJANS 
DIDÀCTICS. 
CAPÍTOL IV 
AFILIADES I AFILIATS 
ART. 10. Qualsevol treballadora o tre-
ballador de l'ensenyament i d'altres 
sectors laborals, inclòs en els límits de 
l'àmbit territorial o professional que 
s'especifiquen als articles 2 i 3 podrà 
ésser membre del Sindicat si així ho 
sol·licita voluntàriament, amb la condi-
ció d'observar els presents Estatuts i 
el Reglament Intern del Sindicat. 
El Sindicat disposarà d'un regis-
tre en el qual s'anotaran les altes i bai-
xes de les afiliades i afiliats. 
ART.11. La persona afiliada podrà per-
dre la seva condició per les causes 
següents: 
a) Per petició pròpia. 
b) Per manca de pagament de la 
quota sense causa justificada per un 
període superior a sis mesos. 
c) Per l'incompliment dels presents 
Estatuts i/o del Reglament Intern del 
Sindicat. 
d) Per la realització d'accions que 
perjudiquin els interessos del Sindicat. 
Els procediments d'alta i baixa s'esta-
bliran al Reglament Intern. 
ART.12. L'afiliada o afiliat al Sindicat 
tindrà els drets i deures següents: 
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a) DRETS: Ser electora o elec-
tor i elegible, mitjançant vot lliure i 
secret, per a qualsevol càrrec. 
Participar en l'elaboració de les direc-
trius que determinen la concepció, 
organització i funcionament del 
Sindicat. Participar amb veu i vot. 
Exigir informació en qualsevol moment 
sobre la situació econòmica, sobre les 
decisions adoptades i la marxa gene-
ral del Sindicat. Participar en totes les 
activitats que es promoguin. Rebre 
informació, per la qual cosa el Sindicat 
aproparà l'oferta formativa a totes les 
illes. 
Rebre l'assessorament jurídic i 
laboral en les condicions que especifi-
ca el reglament intern. 
Qualsevol afiliada o afiliat podrà 
presentar recurs contra les decisions 
dels òrgans de l'STEI-i, tant si l'afec-
ten directament com indirecta. El 
recurs es presentarà en primer lloc 
davant el mateix òrgan que ha pres la 
decisió i en darrer terme davant la 
Comissió de Garanties i Conflictes, els 
quals decidiran una vegada escoltats 
els afectats. 
b) DEURES: Col·laborar en les 
activitats del Sindicat i contribuir al 
seu bon funcionament. Observar i 
complir els Estatuts i el Reglament 
Intern. Vincular-se a les decisions de 
la majoria i pagar les quotes correspo-
nents que seran semestrals. 
ART.13. Les persones alliberades sin-
dicals són persones afiliades que tre-
ballen al servei del sindicat. 
El procediment per a l'elecció i 
revocació serà el següent: 
La Comissió Permanent propo-
sarà a la Comissió Executiva la relació 
nominal d'alliberades i alliberats. Un 
cop que l'aprovi, caldrà la ratificació 
per part del Consell Plenari. 
La proposta d'alliberades i alli-
berats a l'àmbit de Pitiüses i Menorca 
es farà partint de la proposta del 
Consell Permanent de Pitiüses i el 
Consell d'Illa de Menorca. 
El Consell Plenari podrà delegar 
en la Comissió Executiva per comple-
tar la relació nominal d'alliberades i 
alliberats. 
CAPÍTOL V 
ESTRUCTURA ORGANITZATIVA I 
FUNCIONAMENT SINDICAL 
ART.14. El Sindicat s'estructura en 
base als nivells organitzatius 
següents: 
a) Seccions sindicals, que es 
podran constituir a cada centre de tre-
ball, d'acord amb el Reglament Intern 
del Sindicat. 
b) Sectors: El Sindicat s'estructura 
en tants de sectors com l'acció sindi-
cal faci necessaris. 
c) Zones: El Sindicat s'estructura 
en zones que inclouran tota l'afiliació 
de l'àmbit delimitat territorialment. 
d) L'estructura i funcionament del 
Sindicat en els àmbits territorials de 
cada illa serà objecte d'una regulació 
en el Consell Plenari de l'STEI-i, a 
proposta de les assemblees i/o òrgan 
representatiu del Consell d'illa de 
Menorca i Consell Permanent de 
Pitiüses. 
ART.15. El Congrés, l 'Assemblea 
General d'Afiliades i Afil iats, el Consell 
Plenari i la Comissió Executiva són els 
màxims òrgans de decisió, gestió i 
representació del Sindicat. 
ART.16. El Congrés ordinari és l'òrgan 
màxim del Sindicat que decideix 
sobre les línies generals que orienten 
la seva actuació , i sobre les seves 
activitats sindicals, debat i valora l'ac-
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tuació de la Comissió Executiva i esta-
bleix la carta financera, aprova i modi-
fica els Estatuts i elegeix la Comissió 
Executiva i el Consell Plenari . 
El Congrés serà ordinari, convo-
cat cada quatre anys, amb quatre 
mesos d'antelació, pel Consell Plenari 
a proposta de la Comissió Executiva. 
El Congrés estarà format per les 
persones delegades elegides a 
l'Assemblea General d'Afiliades i 
Afiliats de cada illa, les persones que 
formen part del Consell Plenari i de la 
Comissió Executiva. El número de 
delegades i delegats serà fixat pel 
Consell Plenari respectant el criteri de 
proporcionalitat. 
La data, lloc i ordre del dia del 
Congrés serà fixat pel Consell Plenari 
a proposta de la Comissió Executiva. 
El reglament del Congrés, a pro-
posta de la Comissió Executiva, serà 
aprovat pel mateix Congrés. 
El Congrés serà extraordinari, 
convocat pel Consell Plenari amb un 
mes d'antelació, per majoria de 2/3 o a 
petició d'1/3 de l'afiliació, d'acord amb 
un ordre del dia, i entre la seva convo-
catòria i la realització no podran trans-
córrer més de sis mesos. 
Un cop convocat el Congrés 
Extraordinari per a la revocació de la 
Comissió Executiva i/o el Consell 
Plenari, la Comissió de Garanties i 
Conflictes elegirà una Comissió 
Gestora les atribucions de la qual 
seran idèntiques a l'òrgan que suplei-
xi. La durada del seu mandat serà 
fins la celebració del Congrés 
Extraordinari. 
També és funció del Congrés 
extraordinari proposar la dissolució de 
l'STEI-i. 
ART.17. L'Assemblea General d'afilia-
des i afiliats és un òrgan de debat i 
decisió entre congressos, està integra-
da per totes les persones afiliades que 
estiguin al corrent de les seves quo-
tes. Podrà ésser convocada pel 
Consell Plenari o la Comissió 
Executiva per debatre i proposar qual-
sevol acció o alternativa. 
És funció de l'Assemblea 
General aprovar la proposta del 
Congrés extraordinari per a la dissolu-
ció de l'STEI-i. 
L'Assemblea General es convo-
carà a cada illa. 
ART.18. La representació de les per-
sones delegades i delegats al Congrés 
dels STEs serà elegida per 
l'Assemblea General o el Consell 
Plenari a proposta de la Comissió 
Executiva . 
ART.19. El Consell Plenari, integrat 
per les persones elegides per quatre 
anys pel Congrés segons criteris de 
proporcionalitat, territorialitat i secto-
rialitat i les persones que formen part 
de la Comissió Executiva, és un òrgan 
de debat i presa de decisió amb les 
atribucions següents: 
a) l'elaboració i concreció de la 
línia i programes sindicals en el marc 
fixat pel Congrés. 
b) aprovació de les quotes extraor-
dinàries o per damunt de l'IPC. 
c) aprovació del pla d'acció sindi-
cal anual. 
d) control administratiu. 
e) aprovació de pressuposts i exer-
cicis econòmics. 
f) elecció i revocació de les allibe-
rades i alliberats sindicals. 
g) expulsió d'afiliades i afiliats. 
h) elecció dels membres de la 
Comissió de Garanties i Conflictes d'a-
cord amb el reglament intern. 
i) elecció de les persones repre-
sentants als òrgans de la 
Confederació d'STEs. 
j) cobertura de les vacants produï-
des a la Comissió Executiva i al 
Consell Plenari. 
k) cobertura temporal de la vacant 
de la Secretaria General. 
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I) convocatòr ia del Congrés ordi-
nari i/o extraordinari . 
xx\) convocatòria de les Assemblees 
Generals d'atU'iades i afi l iats. 
n) convocatòria de vagues. 
o) ratificació de les propostes 
negociades. 
p) modificació del Reglament 
Intern. 
q) adquisició i lloguer de béns 
mobles i immobles i tots els altres 
actes de disposició que resultin perti-
nents en relació a la contractació d'hi-
poteques o altres obligacions en 
garantia real. 
El Consell Plenari, es reunirà al 
manco una vegada cada quatrimestre, 
en sessió ordinària, i cada vegada que 
fos necessari, en sessió extraordinà-
ria. La convocatòria serà feta per la 
Comissió Executiva. L'ordre del dia i la 
documentació adient s'adjuntarà a la 
convocatòria i podrà ésser modificada 
per la Comissió Executiva al comença-
ment de la sessió si així és acceptat 
per la majoria de les persones que for-
men part del Consell Plenari. 
La convocatòria extraordinària 
del Consell Plenari serà feta per la 
Comissió Executiva per pròpia iniciati-
va, a petició del 50% de les persones 
que formen part del Consell Plenari, a 
petició del Consell Permanent de 
Pitiüses o del Consell d'illa de 
Menorca i/o a petició de 60 afiliades o 
afiliats. L'ordre del dia del Consell 
Plenari Extraordinari no podrà ésser 
modificat. 
El Consell Plenari estarà format 
per la Comissió Executiva i un màxim 
de 16 persones. L'elecció de les per-
sones que conformeran el Consell 
Plenari es farà pel Congrés mitjançat 
llistes obertes, respectant els criteris 
de proporcionalitat, territorialitat, sec-
torialitat i gènere, on s'ordenaran alfa-
bèticament totes les persones candi-
dates i on les persones votants assen-
yalaran un màxim de noms igual al 
nombre de places a cobrir. 
Les persones que formen part 
del Consel l Plenari que deixin d'assis-
tir a tres reunions ordinàries consecu-
tives podran ésser subsfifu'/'des d'acord 
amb els Estatuts. Es seguirà el mateix 
criteri amb les dimissions i cessa-
ments. 
ART.20. La Comissió Executiva, elegi-
da pel Congrés, actuarà com a òrgan 
de decisió i execució amb les atribu-
cions següents: 
a) Aprovar el pla anual de treball. 
b) Elaborar el pla d'acció sindical. 
c) Fer complir els preceptes, reso-
lucions i indicacions dels distints 
òrgans de l'STEI-i, així com els 
Estatuts i el Reglament Intern. 
d) Actuar davant les autoritats i 
organismes competents per resoldre 
les qüestions que afectin l'organitza-
ció, essent la responsable d'establir 
les relacions necessàries amb entitats 
i persones. 
e) En general, dirigir, planificar i 
coordinar la totalitat d'activitats del 
Sindicat en el marc dels presents 
Estatuts i del Reglament Intern, essent 
la responsable de l'aparell organitzatiu 
en el seu aspecte funcional i material. 
f) Atorgar, en representació del 
Sindicat, poder a favor d'alguna de les 
persones que formen part de la 
Comissió Executiva, procuradora o 
procurador , misser o lletrada o lletrat, 
a fi que intervenguin en els assumptes 
en els quals es consideri necessari o 
procedent la seva actuació. 
g) Elaborar els pressuposts i exer-
cir el control comptable. 
h) Proposar al Consell Plenari la 
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substitució de les persones que for-
men part de la Comissió Executiva i 
del Consell Plenari. 
i) Convocar l'Assemblea General i 
el Consell Plenari. 
j) Aprovar les quotes amb un 
increment per davall o igual a l'IPC. 
k) Proposar al Consell Plenari les 
persones que han de representar el 
Sindicat davant els òrgans de la 
Confederació de STEs. 
I) Elegir i anomenar les persones 
que han de representar el Sindicat 
davant les institucions públiques o pri-
vades. 
m) Assistència i contractació de tot 
tipus de subhastes, concursos i con-
trates. 
n) Adhesió a vagues convocades. 
o) Proposar al Consell Plenari la 
.modificació del RRI i aprovació de les 
modificacions del Reglament Intern 
quan obeeixi a raons legas o tècni-
ques. 
p) Altres funcions no contemplades 
explícitament als altres òrgans de 
l'STEI-i. 
La Comissió Executiva, elegida 
pel Congrés per un període de quatre 
anys, està formada per un màxim de 
14 persones i integrada, al manco, per 
la: 
* Secretaria General. 
* Secretaria d'Organització. 
* Secretaria d'Acció Sindical. 
* Secretaria d'Administració i 
Finances. 
* Secretaria Intersectorial de la 
Dona. 
* 9 vocalies (al manco 1 repre-
sentant de Menorca i 1 de Pitiüses). 
Cada secretaria tendra una per-
sona coordinadora. 
La Comissió Executiva es reuni-
rà com a mínim una vegada cada mes 
excepte els mesos de juliol i agost. La 
persona que formi part de la Comissió 
Executiva que deixi d'assistir a quatre 
reunions ordinàries consecutives 
podrà ser substituïda d'acord amb els 
Estatuts. Es seguirà el mateix criteri 
amb les dimissions. 
Es conformarà una Comissió 
Permanent de la Comissió Executiva 
integrada, almenys, per: la Secretaria 
General, la Secretaria d'Organització i 
la Secretaria d'Acció Sindical. La 
Comissió Permanent tindrà les atribu-
cions de planificació i supervisió de 
l'activitat de l'organització, d'acord 
amb les directrius marcades per la 
Comissió Executiva i/o el Consell 
Plenari. 
L'elecció de les persones que 
formaran part de la Comsissió 
Executiva la farà el Congrés mitjançat 
llistes obertes on s'ordenaran alfabèti-
cament totes les persones candidates 
i on les persones votants assenyalaran 
un màxim de noms igual al nombre de 
places a cobrir. 
La Comissió Executiva podrà 
constituir comissions de treball obertes 
a les afiliades i afiliats per tal d'afron-
tar tasques diverses, que seran pro-
mocionades directament per persones 
que formen part de la Comissió. 
Aquestes comissions podran 
funcionar amb autonomia, però sota el 
marc de la línia d'actuació de l'STEI-i i 
elegiran una persona representant que 
assistirà a les reunions del Consell 
Plenari. 
La persona que ocupa la 
Secretaria General, elegida per la 
Comissió Executiva d'entre les perso-
nes que la componen ostentarà la 
representació externa del Sindicat, 
d'acord amb les directrius marcades 
col·lectivament per la Comissió 
Executiva, davant la qual és l'immedia 
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responsable. 
En cas de la dimissió de la per-
sona que ocupi la Secretaria General, 
el Consell Plenari cobrirà, d'entre la 
resta de persones que formen part de 
la Comissió Executiva, la vacant tem-
poralment fins la convocatòria ordinà-
ria o extraordinària del Congrés. 
podrà crear i regular el funcionament 
d'associacions, grups o entitats rela-
cionades amb les finalitats i caracte-
rístiques del sindicat. 
ADDICIONAL 2a. L'STEI-i, en tots els 
supòsits, mantindrà la representació 
legal i material ostentada i exercida 
com STEI. 
CAPÍTOL VI 
VIDA INTERNA DEL SINDICAT 
ART.21. La vida interna del Sindicat 
estarà regulada pel Reglament Intern 
que contemplarà els aspectes relatius 
a conflictes i procediments i desenvo-
luparà l'estructura organitzativa sem-
pre en el marc dels presents Estatuts. 
ART.22. Tots els càrrecs dels òrgans 
de l'STEI-i tenen una durada de quatre 
anys, essent revocables, tots i cada un 
d'ells pel mateix òrgan i procediment 
que els elegí. 
ART.23. Els acords dels òrgans de 
l'STEI-i, excepte especificació explíci-
ta, es prendran per majoria simple de 
vots. 
ART.24. Els presents Estatuts podran 
ésser modificats pel Congrés. Quan 
les modificacions siguin de caràcter 
tècnic o obeeixin a raons legals 
podran ésser aprovades per la 
Comissió Executiva o el Consell 
Plenari. 
ART.25. L'STEI-i podrà disoldre's si el 
Congrés extraordinari vota favorable-
ment per més del 80% de les delega-
des i delegats assistents i l'Assemblea 
General d'afiliades i afiliats ho ratifica 
per una majoria dels 2/3 de les perso-
nes assistents. 
ADDICIONAL 1a. El Consell Plenari 
ADDICIONAL 3a. CARTA FINANCERA 
L'STEI-i accepta la decisió dels 
òrgans confederals (Congrés, 
Secretariat i Plenari Confederal) de 
relació econòmica amb la 
Confederació d'STEs, tot i defensar 
les seves posicions i reservar-se la 
darrera decisió en ús de la seva sobi-
rania. 
El Sindicat es f inançarà bàsica-
ment pel sistema de quotes i aporta-
cions voluntàries de les seves afiliades 
i afiliats. Podrà dotar-se d'altres 
recursos econòmics per qualsevol 
activitat que la llei permeti. Igualment 
podrà exigir i percebre subvencions, 
ajudes i fons legalment establerts. 
L'STEI-i reflectirà en el seus 
pressupostos anuals les previsions 
d'ingressos i despeses, i procurarà 
que en els exercicis econòmics es 
generin remanents que permetin afron-
tar l'acció sindical i els reptes electo-
rals des de la màxima autonomia i 
independència. 
L'STEI-i fixarà anualment -d'a-
cord amb els respectius òrgans territo-
rials de cada illa- les quantitats econò-
miques que permetin desenvolupar 
totes les tasques sindicals, cursos de 
formació i de manteniment de la 
infrastructura. 
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